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新闻评析
污蔑为小丑、谎言家。
此种颠倒黑白、表里不一、双重标准对待新闻事件的态
度和行为，赤裸裸地展示了某些西方媒体的虚伪与偏见，不
仅严重损害了媒体自身的专业形象和信誉，还严重损害了广
大民众的知情权。
三、西方媒体新闻报道分析
西方媒体一直对外宣传新闻自由，但在自由的背后却是
毫无原则性的歪曲，凡是与自己所在国利益产生冲突的，就
尽力抹黑，凡是与自己所在国利益同在的，就会大力赞美，
将新闻最基本的特征——真实性远远抛在脑后。
西方媒体出现虚假性报道与其经济资本因素有着根本性
关联。西方媒体，无论是由政党政府创办的新闻社刊，还是
由社会私人创办的新闻社刊，在他们背后都有着强大的经济
集团或者政治集团做后盾。媒体工作者一旦违反资助者、创
办者的意图或者与其经济利益相冲突，就会遭到解雇。
西方媒体特别是影响力比较大的主流媒体，时常对外
宣布他们是独立存在、不受任何势力控制的，即使是面对强
大的政府，也与此保持着一定的距离，经常以“正义性”、
“公平性”和“独立性”标榜自己。这不过是一种假象，是
他们蒙蔽世人的外衣，其目的是为了更好地为政府、为财团
服务。西方媒体与政府或者财团保持着高度的一致性，他们
是政府或财团手中一枚会说话的棋子，他们所做的一切，都
是为了符合和维护政府、财团的利益。
四、如何应对西方媒体的虚假报道
部分西方媒体进行虚假报道，本质上与西方所具有的意
识形态以及长久形成的新闻价值观有着密切联系。我们可以
把他们作为反面教材，时刻提醒自己，警示自己。同时，也
要有相应措施来应对西方媒体的虚假报道。
1. 擦亮眼睛，不盲从不盲信
随着教育水平的提高以及文化知识的不断积累，读者
辨别真假的能力也在逐步提高。西方媒体在国际新闻报道中
发挥着重要作用，甚至长期霸占着新闻舆论的最高话语权，
但有一些西方媒体受各种因素影响，不惜违背职业操守、违
背新闻媒体宗旨，虚假、夸张地报道新闻事件，严重误导了
社会舆论。对此，我国读者不要受西方媒体的影响，要善于
从总体角度出发，公平客观地对待西方媒体所发布的新闻信
息，不盲目跟风，不盲目相信，在多方面了解整个事件的基
础上，发表自己的观点与想法，切勿根据西方媒体所发布的
片面信息，草率下结论，不理智地攻击侮辱他人。作为一个
理性读者，万万不可陷入西方媒体所设的圈套之中，成为西
方媒体攻击中国、引发中国内部冲突的棋子。
2. 摒弃“崇洋媚外”“惟洋是从”的思想观念
西方是全世界现代新闻的发源地，随着时间的推移，西
方新闻媒体已逐步成为理论成熟、经验丰富的领头军，并且
提出了新闻要注重真实、注重时效的观点，这些都是我们需
要借鉴和学习的。不过，将西方媒体的一些方式方法应用到
中国具体新闻事件，是不科学也是不合理的，无法有效解决
中国的实际问题。在对待西方媒体新闻方面，我们需要彻底
摒弃“崇洋媚外”、“惟洋是从”的思想观念，绝不能照搬
西方新闻发展模式，要根据我国的发展实际，探索出适合我
国国情的方式方法，不断总结、不断完善，推动中国新闻事
业持续快速发展。
3. 明确树立具有中国特色的新闻观
自从上世纪80年代实行改革开放以来，中国经济、文
化、政治取得了质的飞跃，在新闻报道方面，无论是新闻媒
体，还是广大读者，都需要运用符合中国发展的社会主义理
论和社会主义思维来处理解决问题，否则很容易失去辨别是
非的能力。受历史因素或其他因素的影响，西方媒体对中国
始终存在偏见，在他们眼中，中国理论和中国思维是荒谬
的。中国新闻媒体要学会反击，用具有中国特色的新闻观指
导中国新闻事业，努力打破西方媒体一直拥有的“话语垄断
权”；中国民众也要学会科学认知新闻事件，学会抵制和抨
击一切不合理、不客观、不真实的虚假信息。
结论
在技术信息时代，国际传播能力是衡量国际竞争力的重
要标准，如果国际传播水平过低，势必会丧失正常合法的新
闻话语权，容易受其他国家新闻舆论的影响。在强大国力的
支持下，很多西方媒体对符合自己利益和不符合自己利益的
新闻事件区别对待，严重影响了新闻舆论的正确发展方向，
也严重损害了公众的知情权。
（作者单位：厦门大学新闻传播学院）
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